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25 anys de Col·legi
25 anys de periodisme
La guerra del Golf o
la vergonya informativa
La cobertura informativa de la "Tempesta del Desert" va esdevenir un gran exercici de
propaganda per part dels Estats Units en què la CNN va jugar el paper de conductora dels
desitjós del Pentàgon. I Moisés Peñalver Fotos: Krista Kennell/CNN/Pilar Aymerich
Una imatge tirotejada de Saddam Hussein un cop va finalitzar el conflicte
Els primers dies de gener del 1991, ETA
era una preocupació dels ciutadans es¬
panyols. Els assassinats terroristes es re¬
petien setmanalment, mentre el go¬
vern es quedava sense vicepresident. Al¬
fonso Guerra dimitia per les sospites de
tràfic d'influències que requeien sobre el
seu germà.
Però un esdeveniment internacional
marcaria l'inici de l'any i d'una guerra:
l'ultimàtum de l'ONU a Saddam Hus¬
sein. El president iraquià havia envaït
Kuwait i el Consell de Seguretat va es¬
tablir el 15 de gener com a data límit per
tal que s'enretiressin del que Saddam
anomenava "la nova província ira¬
quiana". Era una guerra anunciada i tots
els mitjans estaven preparats per a la
"tempesta informativa del desert".
El Pentàgon es va afanyar a reunir les
agències i cadenes nord-americanes (i al¬
guna de britànica) que conformarien el
Les imatges del cormorà
moribund que va emetre la
CNN eren de la catàstrofe de
L'Exxon Valdes dos anys abans
seu pool o consorci informatiu, en què la
CNN tindria un paper clarament desta¬
cat. Prova d'això és que Richard Cheney,
secretari de Defensa dels EUA, va dir
als periodistes que s'havia informat
sobre el que passava a l'Iraq per la CNN.
Bush no volia que es repetís l'impacte
negatiu que les imatges de les víctimes
del Vietnam havien generat entre l'opi¬
nió pública. La selecció de la informació
per part dels militars va provocar una de¬
manda contra el Pentàgon per excloure
mitjans europeus del pool. Amb tot, els
militars al·legaren que només els brità¬
nics i ells tenien un paper fonamental en
el conflicte. Així doncs, la majoria de mit¬
jans de comunicació es van veure obli¬
gats a punxar les imatges que la CNN els
servia. Els corresponsals es van conver¬
tir en simples lectors de notes oficials
des dels hotels davant les grans restric¬
cions de moviments imposades pels mi¬
litars. I aquest no era l'únic problema,
perquè també començaven les manipu¬
lacions. Una de les primeres imatges re¬
transmeses a tot el món mostrava un
cormorà moribund xop de petroli. El
vídeo es va enregistrar realment dos
anys abans, al desastre ecològic de l'Ex-
xon Valdes a Alaska.
Aquella havia de ser la primera guerra
televisada en directe, però no va
ser així. Els reportatges tan espe¬
rats es van convertir en mapes, in-
fografies i escenaris generats per
ordinador. Ni ferits, ni míssils, ni
enfrontaments; era clar que els
nord-americans no volien que el món
veiés les seves atrocitats. Tot i així,
aquesta ocultació d'informació o pro¬
paganda que difonia la CNN es va fer
massa evident.
Els mitjans espanyols denunciaven la
1991
manca de transparència informativa.
Així, l'ABC afirmava en aquells dies
que hi havia una "interminable sèrie de
batalles d'ocultació de fets i manipulació
de dades". Rafael Calduch, catedràtic de
Relacions Internacionals de la Universi¬
tat Complutense de Madrid, cita en un
estudi ("Conflictos en el siglo XXI y
nuevos retos in¬
formativos")
que "les autori¬
tats de Was¬
hington van
i seguir amb
l'estratègia
propagandís¬
tica d'oferir una
informació oficial parcial i limitada com
si fos completa". Manuel Vázquez Mon-
talbán, antibel·licista declarat, relatava
al llibre Las mentiras de una guerra (Edi¬
torial Deriva, 1991) les dificultats a
l'hora d'informar. "Es va envoltar l'es-
Les municipals,
legals
El 9 d'abril del 1991 és la data en
què finalment s'aprova la desitjada
Llei d'Organització i Control de les
Emissores Municipals de Radiodifu¬
sió Sonora. S'acabaven així onze
anys d'espera des de l'inici del pro¬
jecte fins a la seva aprovació defi¬
nitiva. Ràdio Arenys va ser una de
les beneficiades per aquesta llei. La
degana de les 150 emissores cata¬
lanes havia iniciat les emissions el
1979 des d'un pis particular i era
pionera en l'ús del català a tota La
programació. La llei en qüestió
s'aprovava envoltada de polèmica, ja
que la reforma del projecte permetia
que les petites ràdios es financessin
amb publicitat. Aquest fet va indig¬
nar el sector privat, que es va veure
amenaçat.
cenari d'operacions d'una sèrie de pa¬
ravents que impedien l'accés directe al
que estava passant [...]. El linxament
d'un poble es va poder practicar sense
testimonis, malgrat que la guerra es te-
Vázquez Montalbán
criticà que el linxament
d'un poble es va fer
"sense testimonis"
levisava en directe", criticava. Per la seva
part, Arturo Pérez-Reverte declarava a
TVE que "en dinou anys que faig de re¬
porter, mai he trobat tantes dificultats
per informar d'un conflicte. [...] Els nord-
americans exerceixen un control desca¬
rat sobre els corresponsals".
Davant el control del Pentàgon, un grup
de dos-cents periodistes catalans, farts
del to bel·licista de la informació, van de-
El Pentàgon va crear
un pool informatiu
tan sols amb mitjans
dels EUA i britànics
cidir editar un setmanari amb la capça¬
lera de Diari de la Pau que pretenia
allunyar-se de qualsevol propaganda i
desmuntar les informacions sobre la gu¬
erra "censurades i manipulades". Els
30.000 exemplars del primer número es
van esgotar en només unes hores.
D'altra banda, quatre-cents periodistes
catalans es van unir en un manifest con-
Dos-cents periodistes
van editar el Diari de la
Pau, per donar veu a
antibel·licistes i pacifistes
tra la manipulació d'un "monopoli se¬
leccionat directament pels militars" i
feien autocrítica al dir que "bona part
dels directors de mitjans de Catalunya
han manipulat la realitat per tal d'aco-
modar-la a un discurs bel·licista". H
També va passar...
• L'I de gener, la televisió d'Andorra
i Ràdio Andorra comencen a emetre
amb una redacció formada per
trenta-dues persones.
• L'I de gener, es comencen a utilit¬
zar els primers telèfons mòbils. A
final d'any, ja n'hi ha 100.000 usua¬
ris a l'Estat.
• El 6 de gener, Presència passa a ser
el suplement dominical de set diaris
i el tiratge és de 80.000 exemplars.
• El 4 d'abril, es presenta el diari
sensacionalista Ctaro, dirigit per Fer¬
ran Monegal. La publicació tanca el
6 d'agost.
• El 5 d'abril, el programa Camaleó,
emès per TVE, anuncia la mort de
Gorbatxov en el transcurs d'un cop
d'Estat a la URSS. La notícia és falsa
i crea una forta polèmica.
• El 25 d'abril, apareix Altaïr, revista
dedicada als viatges, amb un tiratge
de 35.000 exemplars.
• El 24 de juliol, s'acorda el tanca¬
ment de Ràdio 4 a tot Espanya, que
afecta trenta-quatre centres emis¬
sors. A Barcelona i Sevilla es pror¬
roga fins al 1992.
• El 5 de novembre mor el fotògraf
Joaquim Brangulí, fill del també fo¬
tògraf Josep Brangulí.
• El 5 de novembre, troben a les
Illes Canàries el cos sense vida del
magnat de la comunicació Robert
Maxwell.
• El 10 de no¬
vembre, mor d'un
càncer la perio¬
dista i escrip¬
tora Montserrat
Roig a 45 anys
d'edat.
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